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Turgut Özal, Florya Deniz Köşkü’ne de Tarabya Huber Köşkü’ne de itibar etmiyor
Köşkler cumhur başka n sız
Özal’ın
İstanbul’daki
köşkleri
kullanmamasına, 
tatil için Güney 
sahillerini tercih 
etmesine neden 
olarak, bazı 
çevreler Semra 
Özal’ın 
buralardan 
rahatça denize 
giremeyeceğini 
gösterirken, 
bazıları da 
Evren’in kaldığı 
yerin yeni 
Cumhurbaşkanın­
ca beğenilmediğini 
söylüyorlar.
AYŞE YILDIRIM ~
İstanbul, ilk defa Cumhurbaş- 
kansız bir yaz geçirdi. Cumhuri­
yetten bu yana yaz tatilini İstan­
bul’da geçirmeyen ilk Cumhur­
başkanı Turgut Özal oldu. İstan­
bul’da Florya Cumhurbaşkanlığı 
Deniz Köşkü ve Tarabya Huber 
Köşkü, bütün yaz boyunca boşu­
na Özal’ı beklerken, Özal, Mar­
maris Okluk Koyu’nda Vakıflar 
Bankası’na ait konukevini tercih 
etti. 10 günlük iki tatilini de bu­
rada geçirdi.
Evren’in son dönemlerinde kul­
landığı şu anda boş duran ve bun­
dan sonra hangi amaçla kullanı­
lacakları belirsiz olan köşklerde 
ise sadece güvenlik görevlileri bu­
lunuyor.
Cumhurbaşkanlığı çevreleri, 
Özal’ın bu yaz İstanbul’da kala­
cak uzun bir programı olmadığı 
için köşkleri kullanmadığım söy­
lerken, ayrıca eski cumhurbaşkan­
larından farklı bir tatil anlayışı da 
getirdiğini anlatıyorlar. Cumhur­
başkanlığı yetkilileri bu konuda 
şöyle konuştular:
“Eski âdet terk edildi. 3 aybğı- 
na gelip de İstanbul’da kalması 
söz konusu olamaz. Eskiden cum­
hurbaşkanları mahiyet erkânı ve 
onların eşleriyle beraber gelip bu 
köşklerde kalır, işlerini de bura­
larda yürütürlermiş. Şimdi Özal 
yanında kimler lazımsa 4-5 kişi 
onlan alıp gidiyor. Üstelik teleko­
münikasyon da çok ilerledi. İste­
diği yerden istediği yere ulaşması 
mümkün. Önceden böyle değilmiş 
tabiL Cumhurbaşkanları yazın ge-
Tarabya Huber 
Köşkü 
(yukarıda), 
Kenan Evren’in 
isteği üzerine 
Cumhurbaşkan 
lığı’na tahsis 
edUmişti. 
Florya Deniz 
Köşkü’nün ise 
hangi amaçla 
kullanılacağı 
henüz karara 
bağlanmış 
değil.
lip İstanbul’daki köşklerde çalış­
malarım sürdürürlermiş.”
Aynı çevreler, Özal’m İstanbul1 
daki köşkleri Okluk Koyu’ndaki 
konukevinden ötürü kullanmadığı 
yolundaki görüşleri ise “Orası da 
zaten 140 metrekarelik küçük bir 
daire. Oraya bile uzun süreli git­
mesi mümkün değU ki. İşi, gezi­
leri çok fazla. Körfez krizi de za­
ten tatili unutturdu” şeklinde.
Özal’ın İstanbul’daki köşkleri 
bir daha kullanıp kullanmayaca­
ğı konusunda hiçbir yetkili açık­
layıcı bir yanıt veremiyor, ilgililer, 
“Kendisi gidebilir de gitmeyebilir 
de” derken, mutlaka köşklerin de­
ğerlendirileceğini, buralarda da­
vetler verilebileceğini veya yabancı 
bir konuk geldiğinde ona tahsis 
edilebileceğini de vurguluyorlar.
Özal’ın İstanbul’daki köşkleri 
kullanmamasına neden olarak ba­
zı çevreler, buralardan Semra 
Özal’ın rahatça denize giremeye­
ceğini gösterirken, bazıları da Ev­
ren’in kaldığı yerin, yeni Cumhur- 
başkam’nea beğenilmediğini belir­
tiyorlar.
Florya Cumhurbaşkanhğı De­
niz Köşkü, 1935-36 yıllarında Ata­
türk için yapılmıştı. Atatürk yaz­
lan sürekli burada kabrken, İsmet 
İnönü, Celal Bayar, 27 Mayıs’tan 
sonra da Cemal Gürsel, Cevdet 
Sunay, Fahri Korutürk ve Kenan 
Evren, yaz dönemlerim burada ge­
çirdiler. 3 yıl önce yapının eski ol­
ması ve bakmamdaki zorluklar ne­
deniyle burayı terk eden Evren’e 
Tarabya’daki Huber Köşkü tahsis 
edildi. Evren, Huber’de son iki yaz 
dönemini geçirdi.
Milli Saraylar’a bağlı olduğu 
için Meclis denetiminde olan Flor­
ya Köşkü, 1960’ın ortalannda 
Cumhurbaşkanlığı’na devredildi. 
Görevlilerin hem Milli Saraylar 
hem de Cumhurbaşkanhğı kadro- 
lanndan olması yüzünden köşkün 
tek elden idare edilmesinin daha 
uygun olacağı düşüncesiyle böy­
le bir uygulamaya geçildi.
Evren’in burayı boşaltmasıyla 
birlikte Florya Köşkü yeniden 
Meclis’e devredildi. Şimdi Meclis 
idare Amirliği buranın hangi 
amaçla kullanılacağı yolunda ça­
lışıyor. Öncelikle Meclis Divan 
Başkanhğı’na verilen bir teklifle 
köşk içinde zamanla yapılan de­
ğişikliklerin düzeltilmesi istendi. 
Yetkililer, “bir dönemin ve Ata­
türk’ün anılarının anlatıldığı köş­
kün yine kendi kimliğine kavuş­
turulmasını sağlamayı” amaçla­
dıklarım söylerken, henüz Divan1 
dan karar çıkmadığını da belirti­
yorlar.
Florya Köşkü’nün eski haline 
dönüştürülmesi için düşünülen 
düzenleme yapılsa bile, hangi 
amaçla kullanılacağı henüz kesin­
lik kazanmış değil. Bazı yetkililer, 
ana binanın müze olacağım, yan­
lardaki binaların ise ne olacağının 
bebrsiz olduğunu, Milli Saraylar1 
ca oluşturulan bir komisyon tara­
fından köşkte araştırma yapıldı­
ğını söylerken, bazıları da köşkün 
milletvekillerine veya Meclis per­
soneline dinlenme yeri yapılabile­
ceğini belirtiyor.
Evren’in son iki yaz dönemim 
geçirdiği Huber Köşkü ise 19. yüz­
yılda yapılmış. Eski adı Hubar Ya­
hşi. Bir Alman silah tüccarına ait 
olan bu yab, bir ara Nötre Dame 
de Sion okulu öğretmenlerinin 
dinlenme yeri de olmuş. Milli Sa- 
vunma’mn burayı satın almasın­
dan sonra Milli Emlak’a dahil 
edilmiş. Daha sonra da Evren’in 
isteği üzerine Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü için tadilatlara başlanmış.
1987 yılında yalının bahçesine 
bir de muhafız alayımn kalması 
için bina yapılmış. Evren, süresi 
dolup da burayı boşalttıktan son­
ra hiçbir şeye dokunulmadı. 180 
dönümlük bahçesinde şimdi gü­
venlik için duran polislerin yanı sı­
ra bahçenin bakımıyla ilgilenen 5 
sivil görevli bulunuyor. Köşkün te­
mizliği de bu 5 kişi tarafından ya­
pılıyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
